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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi 
penganggaran, informasi asimetri, penekanan anggaran, komitmen organisasi dan 
ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran pada hotel berbintang Se-
karisidenan Pati. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode 
pengambilan sampel menggunakan purposive  sampling. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 44 responden. Metode statistik yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Analisis data 
menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi 
penganggaran, informasi asimetri, penekanan anggaran berpengaruh positif dan 
signifikan pada senjangan anggaran. Komitmen organisasi dan ketidakpastian 
lingkungan berpengaruh negatif pada senjangan anggaran. 
Kata  kunci:  Partisipasi penganggaran, Informasi asimetri, Penekanan anggaran, 
























This research aims to examine empirically analyed the influence of budgetary 
participation, asymmetric information, budget emphasis, organizational 
commitment and  environmental uncertainty of budgetary slack at state hotel the 
Residency of Pati. This is a quantitative reseach, in which the samples were 
determined using the purposive sampling method. This research samples were 44 
respondent. The statistical method used to test  the hypothesis was the multiple 
linier regressions. The data were analyzed using SPSS program. The result of 
research showed budgetary participation, asymmetric information, budget 
emphasis positive and significant on budgetary slack. Organizational 
commitement and environmental uncertainty  not positive on budgetary slack. 
Keywords : Budgetary Participation, Asymmetric Information, Budget Emphasis, 
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